































































































































































































































































































































2018年11月7日現在  『ぎORMES（フォルム）』第1号【正誤表ヨ   
ペ加ジ   位置   誤   正   
9   上段3行   が前述のような   前述のような   
43  上段本文最終行  天助桟敷   天井桟敷   
59   下段23行   駒形の、ニれが   茂泉衛の、これが   
60  下段9行   叫べ緒へ舞台に   洲緒に舞台へ   
65  上段21行   これがここ   これがこの   
84  上段16行   三幕校構戚   三幕構成   
84  上段最終行   アフロ輌ディ…テ…   アフロディ…テ偏  
